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n m m C M C O T A M 
F I C 1 4 1 
M E A P R O T I N C I A D E L E Ó N 
i f a l l l l f r a i l i a . . ~ iKurrrwcMa í« feudos 
da k Dip«Ucl*« prsriaetal. - TattíoM 17M. 
• imtof t fe mi»MmvmMA-Tti. í9it . 
Yiornes 14 de Enero de 
M M I , 10 
Ne ic puBU.ca !•• «lamia(os al düuicihroi. 
Ejemplar carrleatei 75 céatbaoi. 
láem «truadei 1,50 peietai 
.Aditr«.Tt»(|iclfUI.— 1.' Lma íéñor—'Ale*Ml*» y S«'«r«t«ri*s ÍMa»ieá|»aié» ••ttím «blífad®» a dispeaer «jus se fije uo ejemplar 
a a á « « ® d« este SqiLlTÍK O F I C I A L «SÍ «i sitia á e eastaaabra, ta» praate c » « a se reciba, hasta la fijaciía del ejemplar siguiente. 
1* -Lmu SaeratatrÍM nia«iiñ{»a!«s cniiiaráa <áa eaUcciftaár vrdeBad&maata «1 ÉetEtÍN O F I C I A L , pAra su emcaaderaación anual. 
•.3." l as iísserciestao r a f lanaaiarias oa el Eot lTÍa O n c i A L , «e han de mandar por «l Exemo. Sw Gabarnador civil. 
S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayaatamiaatas; Í M posatas anaalas por das ejamplaras de cada número, y 50 pesetas 
ej.da ejemplar más . Raaar^» del 25 per 1^0 si BÜCÜ abanan el imparte anual det^tr^ del primer semestre. 
nataavecinales,'Juchadas atwiteípales y'«»rgraaismes o dependencias ofieiale», abonarán, 50 pesetas aiaualas 6 SO-peietas 
@n pag» adelantada. 
'entantes snscripciesies, é 0 pesetas aanales, 35 pesetas semestrales é '2U pmuetm trimestrales, con pago adelantado. 
' T d S Y ANUNCIOS.--"-») jnegados manieipalss, «una peseta linea. . ^ 
.o» demás , 1,59 pesetas' iínsa. . > 
UmiiislrMíái irnlMiil 
' i i i e r i e s i í i l 
É l i preiiitia ie l e é i 
R e l a e i ó n de las l inGencias de caza 
expedidas por este G o b i e r n o C i v i l 
durante el pasado mes de Sep t i em ' 
s b r e d e l 9 4 8 . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
N . ' 2.817.] A n t o H i o Ser rano Ruiz , 
i d . i d . 
I d . 2.818, Six to T o c i n o P é r e z , i d . 
i d . 
I d . 2.819, Esteban Rojo P é r e z , San 
Pedro de las D u e ñ a s , i d . 
Id . 2.820, Gregor io C a s t a ñ e d a Pra-
do, Castro fuerte, i d , 
I d . 2.821, R a m i r o Fernandez L ó -
pez, L a Mata de l a R iba , i d . 
I d . 2 822,, T o m á s M u ñ i z Castella-
n « , V i í l a q ü c j i d a , i d . 
I?- 2.823, E m i l i o G a r c í a G o n z á l e z , 
V i l l a r r o q u e l , i d . 
Id.^2.824, F ranc i sco G a r c í a G a r c í a , 
i d . I d . 
IcT 2.825, I ldefonso A r i a s G a r c í a 
Q u i ñ o n e s de l R í o , i d 
Q í',-2'82^,^0*1116 ' 0 ^ 2 de Dios , b a h e h c t s d e l P a y ú e l o , galgo. 
I d . 2.827, Isaac C a s t a ñ e d a de Pra-
do , Castrofuerte, i d . 
I d . 2828, M a u r o Sastre A l o n s o , 
L e ó n , i d . 
I d 2.829, F u l g e n c i o A l v a r e z O r d á s 
V a l d e v i m b r e , i d . 
I d . 2.830, J u a n T t r m e n ó n ^ n d r a -
de, P o n f « r r a d a , 4 . ' . 
I d 2.831, H i l a r i o Corde ro M a r t í -
nez, T ó l d a n o s , id .# 
I d . 2.832, J o a q u í n V i d a l Diez, L e ó n 
i d . 
I d . 2.833* J a c i n t o G a r c í a G a r c í a , 
Q u i n t a n a de Rueda , i d . 
I d . 2.834, A u r e l i a n o Pa r r ado Gon> 
zalez, V i l l a e s t r i g o , i d . 
I d . 2.835, A n t o n i o Campes ino d « 
la Iglesia , V a l c a b a d o del P á r a m o , i d . 
I d . 2.836, Fe l ipe P o l l á n Ote ro , R i -
vas d é l a V a l d u e r c a , i d . 
I d . 2.837, Ba l t a sa r M a r t í n e z P é r e z , 
i d . i d . 
I d . 2;838, B e l a r r a i n o P r i e t o Seijas, 
T o r a l i n o . i d . 
I d . 2.839, Fe l i pe Fe rnandez Cres-
po , Cebrones de l R í o , i d . 
, I d . 2.840, V í c t o r Diez M a r t í n e z , i d . 
i d . 
I d . 2.841, J e r ó n i m o L ó p e z San 
Juan , i d . i d . 
I d . 2.842, V í c t o r Diez M a r t í n e z , i d . 
i d . 
l á . 2.843, J u s t í m i a n o R-ubio M a r t í -
nsz, San M a r t í n de Tor re s , i d . 
I d , 2.844, F r a n c i s c o Miguelez Re-
ñ o n e s , T o r a l de F o n d o , i d . 
I d 2.845, A g u s t í n San J u a n Bena-
vides, Cebrones del R í o , i d . 
I d . 2.848, R a m ó n P é r e z Ar i a s , V i -
l l a f r anca de l B ie rzo , i d . 
I d . 2.847, E m i l i o P é r e z Ar ias , i d , 
i d . 
I d . 2.848,. A n t o n i o Sierra G o n z á l e z , 
Valde te ja , i d . 
I d . 2.849, J o s é R a b a n a l A lva rez , 
Canales, i d . 
I d . 2.850, M i c a e l Ba r r i en to s V a l l a -
dares, Q u i n t a n a de Rueda, i d . 
I d . 2.851, B o n i f a c i o Fernandez A l -
varez, San M i l i á n de los Cabal leros , 
i d . 
I d . 2.852. Pedro G a r t e l u m e n d i L e -
cuona , T o r e n o del S i l , i d . 
I I d . 2 853, F r a n c i s c o G u t i é r r e z M a r -
cos, V i l l a d a n g e s , i d . 
I d , 2.854, A m a b l e ^Alvarez G a r c í a , 
As torga , Id . 
I d . 2.855, A m a b l e A l v a r e z M a r t í • 
nez, i d . i d . :/ 
I d . 2.856, A y e l i n o L o b o Chao, L a 
L a g u n a , i d . 
I d . 2.857, N i c a n o r - G o n z á l e z C o u r e l , 
San L o r e n z o , i d . 
I d , 2.^58, M a n u e l " G o n z á l e z R o d r í -
guez, P o n ferrada, i d . 
I d . 2.859, M a n u e l M a r q u é s L ó p e z , 
C a b a ñ a s Raras, i d . 
I d . 2.860; Pedro M a r q u é s L ó p e z 
C u b i l l o s del S i l , i d . . 
I d . 2.961, Gregor io G o n z á l e z R o b l a 
F o r m i g o n e s , i d . 
I d . 2.862, A l b e r t o R o d r í g u e z S á n - , 
chez, Cacabelos, i d . 
I d . 2.863, F é l i x Fernandez G o r d ó n , 
F e r r a l del Bernesga, i d . 
I d . 2.864, J e r ó n i m o F e r n a n d e z 
Zancada , V i l l a q u e j í d a , i d . 
I d . 2.865, F a b i o F e r n á n d e z M e n c í a 
J o a r i l l a de las Matas, i d . , 
I d . 2.866. D o m i n g o L ó p e z Cabo, 
V i l l a r r u b í n , i d . 
I d . 2.867, M i g u e l Fe r r e ro L ó p e z , 
Cas t r i l l o de la y a l d u e r n a , i d . 
I d . 2.868, A l v a r o F r a n c i s c o Rosa. 
Felechares, i d . 
I d . 2.869, E l e u t e r í o G a r c í a G a r c í a , 
V a l d e s p i n o Vaca , i d . 
I d . 2.870, L e o p o l d o Car re ro M o r a n 
T o r n e r o s de Va ldueza , i d . 
I d . 2.871, P r u d e n c i o G a r c í a Santa-
mar t a , Q u i n t a n a de Rueda, i d . 
I d . 2'872, J o s é B r a ñ a s R o d r í g u e z , 
Q u i n t a n i l l a de B a b i a , I d . 
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A y u n t a m i e n t o de 
Saelices del Rio 
H a b i é d o s e a c o r d a d o p o r el A y a n -
t a m i é h t o de m i pres idencia , en se-
s i ó n de l d í a 15 del mes en curso, l a 
o p o r t » n a propues ta de s u p l e m e n t o 
de c r é d i t o , i m p b r t a ñ t e 1.027,^9 pese-
tas, p o r m e d i o de ¡ t r a n s f e r e n c i a s , 
pa ra a tender a l pago de obl igaciodes-
c o n t r a í d a s , queda d « mani f ies to a l 
p ú b l i c o e n l á S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , p o r espacio de q u i n -
ce d í a s h á b i l e s , el o p o r t u n o expe-
d ien te , a l objeto de o í r Rec l ama-
ciones . 
Saelices del R í o , a 22 de D i c i e m -
b r e de 1 9 4 8 , - E l A l c a l d e , Sa lvador 
G a r c í a . ' 88 
A y u n t a m i e n t o de 
Bercianos del P a r a m o 
E n la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o , se h a l l a n die mani f ies to a l p ú -
b l i c o en u n i ó n de sus jwst i f icantes y 
p o r espacio de q u i n c e d í a s , las cuen-
tas m u n i c i p a l e s correspondientes a l 
pasado e jerc ic io de 1946/ d u r a n t e 
c u y » plazo y en los o c h o d í a s s i -
guientes, pueden f o r m u l a r s e c o n t r a 
las m i s m a s cuantas rec lamac iones 
se es t imen per t inentes . 
Berc ianos del P á r a m o , 7 de E n e r o 
de 1949.—El A l c a l d e , B e n i g n o Cha-
m o r r o . 80 
E n la 
m i e a t o . 
A y u n t a m i e n t o d é 
Vega de infanzones 
S e c r e t a r í a de é s t e A y u n t a -
se h a l l a n de man i f i e s to a l 
p ú b l i c o , en u n i ó n de sus j u s t i f i c a n -
tes y p o r espacio de q u i n c e d í a s , l^ as 
cuentas m u n i c i p a l a s co r r e spond i en -
tes ÍÍ los é j e r e i c i o s de . 1940 a l 1947, 
a m b o s i nc lu s ive , d u r a n t e cuyo plazo 
y en los ocho d í a s siguientes, p u e d e n 
f o r m u l a r s e con t r a las m i s m a s c u a n -
tas r ec lamac iones se e s t imen p e r t i -
nentes. 
• • 
H a b i e n d o s ido aco rdado p r o r r o -
gar po r u n a ñ o la ¡ .vigencia de las 
Ordenanzas que r i g i e r o n e ñ el co-
r r i e n t e e je rc ic io , y que h a n de n u t r i r 
e n par te e l presupuesto de 1949, es-
t a r á n de mani f i e s to a l p ú b l i c o p o r 
e l p lazo r eg l amen ta r io , para o í r re -
c lamac iones . 
Vega de Infanzones , a 31 de D i -
c i e m b r e de 1948,—El A l c a l d e , Rafael 
C a m p a n o . ' 59 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de 
Astorga 
D o n A n g e l G a r c í a Guerras , Juez de 
p r i m e r a i a s t a n c i a a c c i d e n t a l de l a 
c i u d a d de As to rga y su p a r t i d o . 
Hago sab r : Que en la e j e c u c i ó n 
de sentencia de los autos de j u i c i o 
dec l a r a t i vo de m e n o r c u a n t í a segui-
dos en este Juzgado a ins tanc ia de l 
P r o c u r a d o r D . M a n u e l M a r t í n e z • 
M a r t í n e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de d o u 
J e r ó n i m o Cordero G a r c í a , vec ino de 
Magaz de Cepeda, con t r a D . I l d e f o n -
so G ó m e z G a r c í a , vec ino de Zacos, 
que se h a l l a en rabel d í a , sobre re-
c l a m a c i ó n de q u i n c e m i l setecientas 
c incuen ta pesetas, se saca a p ú b l i c a 
subasta p o r t é r m i n o de 20 d í a s , s in 
s u p l i r p r e v i a m t n t c la fa l ta de t í t u l o s 
de p r o p i e d a d que s e r á n supl idos p o r 
los rematantes a su costa, los i n -
mueb les siguientes: 
T é r m i n o de Banidodes 
1. * U n a casa, sita en la cal je Real , 
s i n n ú m e r o , cub i e r t a de paja y teja, 
que l i n d a : frente, derecha y espalda, 
ca l le , e i zqu i e rda , casa de T o m á s 
G a r c í a ; tasada « n ve in te m i l pesetas. 
2. ' U n pajar, s i to en la ca l le de 
C ó m b a r r o s , s in n ú m e r o , c u b i e r t o de 
paja, que l i n d a : d e r é c t i a , cal le ; iz-
q u i e r d a , pajar de Serederos de M a -
i lwel Pr ie to ; e s p á l d a , hue r t a de I l d e -
fonso G ó m e z y frente, calle: tasado 
en dos m i l pesetas. 
3 ° U n a t i e r r a , a l pago de la O v e -
11a, de cab ida dos cuartales o cator-
ce á r e a s jf ' ocho c e u t i á r e a s ; l i n d a : 
E. , T t b u r c i o A lonso ; M d í a . , N i c o l á s 
G a r c í a ; Oeste, P a b l o A l v a r e z y N o r -
te, c a m i n o ; tasada en c incuen ta pe-
setas. 
4. * U n a m a t a d é rob le , de cab ida 
u n c u a r t a l o siete á r e a s y cua t ro cen-
t i á r c a s , a l s i t ió de V a l l e los Cotos, 
que l i n d a : Este, Pab lo Alvarez ; Sur, 
c a m i t í p ; Oeste, P a b l o G a r c í a y Nor t e , 
H i l a r i o G a r c í a ; tasada en c ien pese-
tas. 
T é r m i n o de Benamarias 
5. * U n a t i e r r a , á l C a m i n o de As-
torga , secana, de c u a r t a l y m e d i o o 
diez á r e a s y c incuen ta y seis cen t i -
á r e a s , que l i n d a : Este. I s i d o r o G ó -
mez; Sur, el Sardona l ; Oeste, Agus-
t í n P r i e t o y Nor t e , c a m i n o ; tasada 
en v e i n t i c i n c o pesetas. 
E l r ema te se h a r á en lotes po r se-
p a r a d o p o r cada una de las fincas y 
t e n d r á l u g a r en la Sala A u d i e n c i a de 
é s t e Juzgado el d í a v e i n t i u n o d« Fe-
b r e r o p r ó x i m o y h o r a de las once; 
a d v i r t i é n d o s e que no se a d m i t i r á n 
posturas que no c u b r a n las dos ter-
ceras partes del a v a l ú o ; que se 
p o d r á hacer el remate a c a l i d a d de 
ceder a u n tercero; y q u é para to-
m a r p a r l e en la subasta d e b e r á n los 
l i c i t adores cons ignar p rev i amen te 
en la mesa de l Juzgado, Caja Gene-
r a l de D e p ó s i t o s o A d m i n i s t r a c i ó n 
Suba l te rna de Tabacos de e s t á c i u -
dad , u n a c a n t i d a d i g u a l po r lo me-
nos a l diez p o r c ien to de l va lo r de 
los bienes que s i rve de t i p o p a r a l a 
subasta, s in c u j o r equ i s i t o no á e r á n 
a d m i t i d o s . 
D a d o en Astorga a siete de Ene ro 
de m i l novecientos cuarenta y nue-
v e .—A n g e l G a r c í a . — P . S. M . : ( i l e g i -
b le ) . 
86 N ú m . 20 . -121.50 ptsj. 
Juzgado de i n s c r a c c i ó n de Vi l l a f r anca 
del Bierzo 
%D«n B e r n a r d o F ranc i s co Castro P é -
rez, Juez de i n s t r u c c i ó n de V i l l a -
f ranca de l B ie r^a y su p a r t i d o . 
P o r e l presente edic to y c o m o 
c ó n s e c u e n e i á de car ta o rden de la 
S u p e r i o r i d a d , d i m a n a n t e del suma-
r í o que se s i g u i ó en este Juzgado 
c o n e l n ú m a r o 85 de 1946. p o r lesio-
nas, se a c o r d ó c i t a r a A n t o n i o Igle-
sias I n c é g n i t o , vec ino que fué de 
Pon te r r ada y c u y o ac tua l pa radero 
se i gna ra , a fin de q u e el d í a 25 de l 
mes co r r i en t e a las once d é la m a -
ñ a n a , comparezca ante la I l u s t r í s i -
m a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de L e é n , 
pa ra as is t i r c o m o testigo a l j u i c i o 
o r a l s e ñ a l a d o « n la m e n c i o n a d a 
causa, c o n t r a R a m ó n P o m b o L ó -
pez. 
Y a fin de que tenga efecta la c i ta -
c i ó n acordada , c o n el a p e r c i b i m i e n -
to a l A n t o n i o Iglesias, de que de n o 
c o m p a r e c w en el d í a , h o r a y l oca l 
s e ñ a l a d o s , le p a r a r á el p e r j u i c i o a 
que h a y a lugar , se expide el presen-
te para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
O F I C I A L d? la p r o v i n c i a . 
D a d o e » V i l l a f r a n c a del B ie rzo a 
7 de E n e r o d é 1949,—-Bernardo F r a n -
c i sco .—El Secretario, Pedro F e r n á n -
dez. 66 
Juzgado de Paz de I g ü e ñ a 
D o n P a b l o Vega S ú á r e z , Juez de Paz 
Suplente en f a n c i o n e t po r ind i spo-
s i c i ó n de l p r o p i e t a r i o de este t é r -
m i n o de I g ü e ñ a . 
Hago saber: Que en los autos de 
e j e c u c i ó n de sentencia de j u i c i o ver-
b a l c i v i l seguido en este Juzgado pa-
ra hacer pago a l ac tor ejecutante 
D . M i g u e l G a r c í a P e ñ a , vec ino de 
T r e m o r de A r r i b a , de d ó s c i e n t a s c i n -
cuenta p e s e t a » de p r i n c i p a l , i a í e r e -
ses de esta suma , gastos y-costas j u -
d ic ia les hasta e fee t tur el pago de la 
p r o p i e d a d de loS demandados ejecu-
tados D.* E n c a r n a c i ó n G a r c í a F i d a l -
go, y su h i j o m e n o r de edad S a o d i n o 
G a r c i a G a r c í a , p o r herencia del finado 
p a d r é de és te B e n a r d i n o G a r c í a Pas-
c u a l , se sacan a p r i m e r a p ú b l i c a su-
basta los bienes embargados a los 
m i s m o s , vecinos de d i c h o T r e m o r 
de A r r i b a , s i tos en el mismo^ los 
bienes siguientes: 
P rado l l a m a d o a l s i t io de la C o r t i -
na , c ab ida unas, once á r e a s ; l i n d a : a l 
Este y Oeste, R o s a l í a P e ñ a ; Sur, he-
rederos de J u l i á n G a r c í a , y Nor te , 
A n t o n i o C r e s p ó ' ^ a l o r a d a en dos m i l 
q u f t i e n t a s pesetas. 
L a subasta y remate t e n d r á luga r 
en la Sala A u d i e n c i a de este Juzga-
do de Paz el d í a c i n c o de F e b r e r o 
p r ó x i m o de 1949 y hora de las once 
de la m a ñ a n a , sita en esta l o c a l i d a d ; 
para t o m a r parte en la subasta se 
c o n s i g n a r á en el acto el diez por 
c i en to p o r l o menos de l va lo r de los 
bienes, que en su caso q u e d a r á * á 
cuenta de l p rec io de l remate; no ad-
m i t i e n d o l i c i t ado re s que no c u b r a n 
las dos terceras partes de l a v a l ú o , y 
a d v i r t i é n d o s e que no existen t í t u l o s 
de la p r o p i e d a d de la finca y el re-
ma tan te solo p o d r á r e c l a m a r c e r t i f i -
c a c i ó n del acta de remate . 
D a d o en I g ü e ñ a , a t r e i n t a de D i -
c i embre de m i l novecientos cua ren -
ta y ocho .—Pab lo V e g a . — E l Secre-
t a r io , M á x i m o P. B l a n c o . 
87 N ú m . 19—50,00 ptas. 
Requisi tor ia 
CeferinO A n t ó n R o d r í g u e z , (a) E l 
C a s í n , de 39 a ñ o s de edad, casado^ 
h i j o d o A v e l i n o y Bea t r iz , de profe-
s i ó n j o r n a l e r o , n a t u r a l de C a m p o de 
Caso y vec ino de G i j ó n , e l que ú l t i -
m a m e n t e r e s i d i ó en la p r o v i n c i a de 
L e ó n , c o m p a r e c e r á en el t é r m i n o d e 
ocho d í a s a p a r t i r de la preseate, 
ante el C o m a n d a n t e de I n f a n t e r í a 
D . J u a n J i m é n e z V i l l s n , Juez M i l i t a r 
Pe rmanen te de la Plaza de O v i e d o , 
c o n s t i t u i d o en la Plaza de J u a n B o -
tas R o l d á n , n ú m . 1, a l obje to de ser-
le no t i f i cada la r e s o l u c i ó n r e c a í d a 
en el p r o c e d i m i e n t o n ú m , 1.008 41 , 
i n s t r u i d o c o n t r a autores desconoc i -
dos. 
O v i e d o , 31 de D i c i e m b r e de 1948. 
— E l C o m a n d a n t e Juez i n s t r u c t o r , 
J u a n J i m é n e z V i l l e n , 92 
_ t . ' . i . . . i 
ANUNCIO PARTICULAt 
lomuBiíai ie tugantes ie Bebesis 
* J u n t a general ex t r ao rd ina r i a 
H a b i é n d o s e suspend ido en la J u n -
ta ce lebrada p o r esta C o m u n i d a d el 
d í a 26 de l mes pasado, las elecciones 
de cargos d i r e c t i v o s de l a m i s m a , se 
convoca a todos los par t i c ipes de l a 
C o m u n i d a d da Regantes de Dehesas 
a Jun ta Genera l E x t r a o r d i n a r i a , a 
efecto de l l e v a r á cabo d i chas elec-
ciones, p a r a el d í a 23 del a c tua l , en 
la casa Escuela de N i ñ o s , a las doce 
horas en p r i m e r a c o n v o c a t o r i a y a 
las tres horas de la t a rde en segunda. 
O r d e n de l d í a 
1 E l e c c i ó n de Pres idente de la 
C o m u n i d a d y de u n Sup len te de l 
m i s m o . 
2 E l e c c i ó n de dos vocales p r o p i e -
ta r ios de l S ind ica to de Riegos y de 
dos vocales suplentes d e l m i s m o . 
3 E l e c c i ó n de tres vocales p rop i e -
t a r ios de l J u r a d o de Riegos y de dos 
suplentes de l m i s m o . 
Dehesas a 3 de E n e r o de 1949.-^ 
E l Presidente, R a m i r o Gran ja . 
29 N ú m . 1 8 - 3 9 , 0 0 ptas. 
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